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Безналичные расчеты и дистанционные платежи помогают существенно экономить время кли-
ентов, облегчают совершение большого количества финансовых операций, делая банковское об-
служивание максимально удобным. Это подтверждается реальными действиями клиентов: так за 
2015 г. количество пользователей услуги Интернет–банк вырос почти в 10 раз. 
Ежегодно во всем мире в марте месяце проходит Неделя финансовой грамотности детей и мо-
лодежи (Global Money Week) – глобальная кампания по повышению осведомленности детей и мо-
лодежи о финансах. Цель этой деятельности заключается в том, чтобы помочь молодым людям 
изучить правила финансового поведения и больше узнать о том, как зарабатываются, тратятся и 
сберегаются деньги, какие существуют возможности получения дохода, как научиться принимать 
правильные финансовые решения [3]. 
Количество стран и организаций, участвующих в этой кампании с каждым годом увеличивает-
ся. В 2012 г. неделю финансовой грамотности праздновали в 26 странах мира, в 2013 г. – в 80 
странах, в 2014 г. – в 118 странах (охвачены 3 миллиона детей), в 2015 году – в 124 странах (охва-
чены 5,6 миллионов детей). 
Основы знаний и практических навыков в области финансов необходимы всем гражданам. Мо-
лодежи повышение грамотности в области финансов может помочь в решении вопросов финанси-
рования образования или решения жилищной проблемы через финансовое планирование, привле-
чение и эффективное управление кредитными ресурсами. Взрослым людям финансовая грамот-
ность необходима для управления личными финансами, оптимизации соотношения сбережение–
потребление, оценки рисков и принятия разумных решений при инвестировании сбережений, 
пользовании различными финансовыми продуктами и услугами, а также для планирования пенси-
онного обеспечения. 
Таким образом, от того, какой общий уровень финансовой образованности населения в том или 
ином государстве, напрямую зависит ее дальнейшее экономическое развитие. При этом если уро-
вень грамотности будет достаточно низкий, это отрицательно скажется не только на отдельных 
потребителях, но и на частном секторе и обществе государства в целом. Для того чтобы этот уро-
вень был на высоте, государство постоянно разрабатывает и внедряет различные программы, ко-
торые помогают осуществить повышение финансовой грамотности населения. 
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Процесс перехода страны к рынку связан с определёнными внутренним рисками для экономи-
ки. Кроме того, государство постоянно подвергается различным внешним шокам. В таких услови-
ях государственным регулирующим структурам необходимо разрабатывать противодействующие 
меры, которые помогут преодолеть неблагоприятные ситуации. 
В последние годы темпы экономического роста белорусской экономики существенно снизи-
лись. Так, в 2011 году прирост ВВП составил 5,5%, в 2012 – 1,5%, в 2013 – 0,9%, в 2014 – 1,6%. 
Падение ВВП за 2015 г. составило 3,9% [1]. 
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Все вышеперечисленные факты побуждают высшее государственное руководство к пересмотру 
существующих политик, которые не дают прогнозируемых результатов, заставляют искать выход 
из данной ситуации.  Многие эксперты отмечают важность проведения немедленных структурных 
реформ в экономике Беларуси, и, в первую очередь, проведение полномасштабной прозрачной 
приватизации государственных предприятий. 
По данным Белорусского статистического комитета, всего на территории Республики Беларусь 
на 1 января 2015 года зарегистрировано 145 106 юридических лиц, из которых в государственной 
собственности находится 11,5%, в частной собственности – 84,1% , в иностранной собственности 
– 4,4 %. В то же время доля частных организаций в производстве ВВП очень мала (не более 25%). 
По данным МВФ, ЕБРР, Всемирного банка доля государственного сектора в экономике Республи-
ки Беларусь (в производимом ВВП) составляет 70–80% [2]. В стране назрела необходимость при-
ватизации. Вместе с тем важно избежать олигархического капитализма, который сложился во мно-
гих странах постсоветского пространства. 
Решением проблемы приватизации государственных предприятий может послужить одна из 
составных частей краудфандинга – краудинвестинг, а точнее его разновидность – акционерный 
краудфандинг. 
Краудфандинг (народное финансирование) заключается в привлечении финансовых ресурсов 
от большого количества людей с целью реализации продукта, проведения мероприятий, поддерж-
ки физических и юридических лиц и т.д. Движение краудфандинга зародилось в США, где и по-
явились первые площадки (IndieGoGo (2008), Kickstarter (2009) и др.). Данное направление наби-
рает свою силу в сфере поддержки стартапов и локальных бизнесов. 
Краудинвестинг является составной частью краудфандинга, отличающейся наличием финан-
сового вознаграждения для инвесторов. Выделяют три формы краудинвестинга: роялти, народное 
кредитование, акционерный краудфандинг. Последняя, на наш взгляд, является передовой, так как 
предусматривает в качестве вознаграждения право на часть собственности, акции предприятия 
или дивиденды. В то же время данный подход является одновременно и наиболее обсуждаемым и 
противоречивым. Несмотря на все сложности, акционерный краудфандинг вызывает всё больший 
интерес, являясь удобным инструментом привлечения средств для запуска (расширения) бизнеса. 
Акционерный краудфандинг, являясь эффективным инструментом аккумулирования капитала, 
пока не получил должного развития в Республике Беларусь. Учитывая значительную долю госу-
дарственной собственности в экономике, его использование могло бы способствовать проведению 
прозрачной приватизации.  
Существует  ряд причин, ограничивающих развитие краудфандинга в нашей стране: 
1. Краудинвестинг в Беларуси технически невозможен. По словам директора по развитию 
одной из краудплатформ республики Ulej.by Эдуарда Бабарико, для развития в Беларуси 
краудфандинга, в том числе краудинвестинга, необходима адаптация законодательства. 
2. Отсутствие идеологически верных проектов. Белорусские стартапы не способны получить 
финансирование с помощью краудинвестинга. Проблема заключается не в том, что они плохие. 
Большинство проектов очень интересны, многие из них способны привлечь инвестиционные фон-
ды или частных инвесторов, но не через краудинвестинг. Для того чтобы заработал мультиплика-
тор идей, необходимы максимальная публичность и доступность предлагаемых проектов. Без это-
го краудинвестинг теряет свою свою значимость. 
3. Краудинвестинг – плохой финансовый инструмент. Краудплощадки в том формате, в ко-
тором их хотят сформировать в Беларуси, рассчитаны на средний класс. Основной целью данной 
аудитории является приумножение или как минимум сохранение сбережений, следовательно, ин-
вестиции в проекты на этапе стартапа явно не для них. Так из категории среднего класса остаются 
только игроки на бирже. Для них краудинвестинг привлекателен, но из–за длительности проектов 
и невозможности выйти из них интерес игроков будет крайне невелик. Вторая категория людей, на 
которых рассчитывают аналитики, – это бизнес–ангелы, однако их в Беларуси крайне мало [3]. 
Основная задача государства сделать краудинвестинг интересным обычным людям. Для этого 
краудинвестинг необходимо институциализировать на макроуровне с формированием необходи-
мой инфраструктуры финансового рынка. Это позволит сформировать механизм распределения и 
снижения риска между участниками одного проекта. 
На данном этапе развития государству необходимо проведение значительных реформ в струк-
туре экономики. Появление новых механизмов финансирования открывает новые возможности не 
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только для ведения бизнеса, но и для государства. Именно развития акционерного краудфандинга 
в будущем откроет путь для проведения широкомасштабной приватизации государственных 
предприятий. 
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Проблема повышения эффективности функционирования государственного сектора экономики 
широко обсуждается экономистами и политическими деятелями многих стран мира. Управление 
государственными расходами представляет собой важную часть бюджетной политики и в значи-
тельной мере определяется состоянием бюджетного процесса, порядком планирования, утвержде-
ния и исполнения бюджета в части расходов, а также контролем над его исполнением.  
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств служит бюджетирова-
ние, ориентированное на результат (БОР), посредством которого обосновывается связь между рас-
ходами государственного бюджета и планируемыми результатами от использования финансовых 
ресурсов.  
Одно из принципиальных отличий БОР от традиционного постатейного бюджетирования со-
стоит в том, что при БОР исполнение бюджета оценивается не только по тому, в какой степени 
были исполнены те или иные бюджетные статьи, а по тому, насколько были выполнены изначаль-
но поставленные цели и задачи. Такой подход позволяет оценить результативность государствен-
ных расходов, повысить степень ответственности распорядителей и получателей бюджетных 
средств за их эффективное использование, на основе полученных данных определить оптималь-
ные пути использования имеющихся ресурсов в интересах граждан.  
В настоящее время в Республике Беларусь применяется подход постатейного планирования 
сроком на один год, где главным является обоснование потребности в ресурсах по видам затрат в 
соответствии с функциональной, ведомственной, экономической классификациями бюджетных 
расходов, а ожидаемые результаты деятельности не обосновываются. Однако сегодня бюджетное 
планирование в Беларуси содержит элементы программно–целевого бюджетирования в виде раз-
личных отраслевых и региональных программ.  
Нет смысла сохранять детальный традиционный контроль над расходами по статьям бюджета. 
Наилучший подход – это переход на программно–целевое бюджетирование с одновременным пе-
ресмотром контрольных сумм по статьям расходов, с целью снять большинство из них, оставив в 
силе лишь те из них, по которым можно привести разумное и четкое обоснования необходимости 
их существования.  
В последние годы белорусское законодательство совершенствуется, приближаясь к требовани-
ям, необходимым для внедрения БОР. В целях внедрения в бюджетный процесс программно–
целевого метода было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 24 мая 
2007 г. №668 «Об утверждении положения о паспорте бюджетной программы». В развитие этого 
постановления Министерство финансов разработало постановление №148 от 17 октября 2007 года 
«Об утверждении Инструкции о порядке заполнения форм паспорта бюджетной программы и 
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